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いて、2年生以降に選択する場面があ りま した。やは り
その時には"ぱ んき ょう"で 培った心理学への探求心が





















感 じます。「教科書が無いから楽」「この講義 レポー トだ
けだし。。。」など時々そういった声を拝見 します。それは
少 しさみ しいかなと思います。社会に出て幅広い知見を
活かしたい!と までは行かな くても、せめて興味本位で
も良いので探究心につなげて欲しいと感 じています。そ
して社会人にな ったときに視野の広い人間になってい
ただければと思います。
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